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Sissejuhatus 
 
Põhikooli riiklik õppekava seab üheks õppe- ja kasvatuseesmärgiks õpilase moraalse 
arengu toetamise (Põhikooli riiklik õppekava, §3). Kehalise kasvatuse tundi peetakse 
seejuures üheks paremaks keskkonnaks arendamaks laste ja noorukite moraalset arengut 
(Drewe, 2000; Mouratidou jt. 2007). Lisaks ollakse seisukohal, et lapsepõlv, iseäranis 
teismeiga, on kõige sensitiivsem periood moraalse käitumise arendamiseks (Tsorbatzoudis 
ja Emmanouilidou, 2005). Mõistes, kuidas või millistel põhjustel moraalne või 
ebamoraalne käitumine väljendub, aitab see teadmine õpetajatel laste moraalset arengut 
toetada (Tsorbatzoudis ja Emmanouilidou, 2005). 
Antud töö autor on kokku puutunud laste moraalse käitumisega, andes kergejõustiku 
treeninguid lasteaias. Tihti tuli ette olukordi, kus lapsed mängu käigus käitusid üksteisega 
väga ebasobivalt ja isegi agressiivselt. Mõtlesin palju selle üle, mis põhjustel lapsed nii 
käituvad ja kust võtavad nad eeskuju. Tänapäeva ühiskonnas mõjutavad lapse arengut 
kindlasti palju nii filmid, mis sisaldavad vägivalda kaasinimeste kallal kui ka 
arvutimängud, kus käib pidev teineteise ületrumpamine. Samuti ei anna head eeskuju 
sportlased, kelle dopingulood meedia vahendusel üha tihedamalt meieni jõuavad. Mingil 
määral mõjutavad eelpool mainitud tegurid kindlasti laste moraalset arengut ning ausa 
mängu põhimõtete järgi käitumist nii kehalises kasvatuses kui ka koolivälises sportlikkus 
tegevuses. 
Käesoleva magistritöö eesmärk on välja selgitada õpilaste moraalselt käitumise või 
mittekäitumise põhjuseid kehalises kasvatuses ja vabal ajal spordiga tegelemisel, 
pearõhuga ausa mängu põhimõtete järgimisel. Selle uurimiseks kasutati Hagger jt. (2003) 
poolt välja töötatud trans-kontekstilist mudelit. Uuring oli kolme-etapiline ning viidi läbi 7-
9. klasside õpilaste seas.   
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I Kirjanduse ülevaade 
1.Moraalsus 
1.1 Definitsioon 
 
Läbi ajaloo on moraalsust ning sellega seonduvaid probleeme peamiselt käsitlenud 
filosoofid, kuid alates 1960-ndatest aastatest on hakatud otsima ka teaduslikke põhjendusi, 
mis toetuksid kindlatele faktidele. Filosoofidel, psühholoogidel, antropoloogidel ja 
bioloogidel on erinevad arusaamad moraalsusest, kuid enamus on üksmeelel, et moraalsus 
on inimloomuse loomulik osa (Doris jt, 2012). 
Shaffer (1985) on moraalsust defineerinud kui indiviidi võimet eristada õiget valest ja 
käituda sellele vastavalt. Inimese moraalset arengut mõjutab tugevasti ühiskond, kus ta 
elab ja ülesse kasvab. Igas ühiskonnas eksisteerivad omad standardid ja kirjutatud ja 
kirjutamata reeglid, mida seal elavatel inimestel tuleb järgida, et nad käituksid moraalselt. 
Samuti mõjutavad seda näiteks nii isiklikud vaated elule kui ka usuline kuuluvus. Kõigest 
sellest tulenevalt kujuneb igal inimesel moraalsusest temale omane arusaam (Shaffer, 
1985).  
Moraalsus jaguneb kolmeks komponendiks (Shaffer, 1985; Eysenck, 2009): 
1. Moraalne mõju (moral affect)- moraalsuse emotsionaalne komponent, mis sisaldab 
endas tundeid nagu süü, häbi ja uhkus. 
2. Moraalne põhjendus (moral reasoning)- moraalsuse kognitiivne komponent, mis 
hõlmab seda, kuidas inimene mõtleb moraalsete probleemide üle ja kuidas ning mille 
põhjal ta otsustab, mis on õige ja mis vale. 
3. Moraalne käitumine (moral behavior)- moraalsuse käitumuslik komponent, mida 
iseloomustavad tegevused, mis vastavad inimese moraalsetele standarditele teatud 
situatsioonis.  
On inimesi, kellel on kõik nimetatud komponendid arenenud väga kõrgel tasemel, kuid 
pigem domineerib üks või kaks komponenti kolmanda üle. Näiteks võib inimene 
kognitiivsel tasemel teadvustada, et petmine on vale, aga käitumuslikul tasemel teeb seda 
siiski (Eysenck, 2009). 
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1.2 Moraalne areng 
 
Moraalne areng on protsess, mille läbi laps omandab ühiskonnas kehtivad standardid selle 
kohta, mis on õige ja mis vale (Shaffer, 1985). Moraalset arengut mõjutavad ja kujundavad 
vanemad, õpetajad, sõbrad ja klassikaaslased, samuti massimeedia, spordikangelased, 
poliitikud ja ühiskond tervikuna (Figley, 1984).  
Lähtudes kehalise kasvatuse kontekstist, siis moraalse arengu puhul on olulised järgnevad 
aspektid (Figley, 1984):  
1. Moraalne dilemma- seisneb hüpoteetilistes moraalsetes dilemmades, kus õpilastel 
tuleb õppida ära tundma ning lahendada moraalsusega seotud teemasid, näiteks 
võistluslikus situatsioonis dilemma, kas vastase lükkamine on õige või vale käitumine. 
Moraalne dilemma peaks olema seotud tunni teema ja eesmärgiga, et saavutada õpilaste 
tähelepanu ja huvi.  
2. Keskkonna iseloom- moraalse arengu soodustamiseks ja toetamiseks kehalise 
kasvatuse tunnis on oluline luua kliima, mis oleks soe, sõbralik ja tunnustav ning pakuks 
õpilastele valikuvõimalusi ning kaasaks ka nemad otsustamisprotsessi (Figley, 1984). Blatt 
ja Kohlberg (1975, Figley 1984 kaudu) leidsid, et aktiivne osalemine mõjutab positiivselt 
moraalset arengut. Tunnis peaks valitsema soe ja aktsepteeriv kliima, et soodustada 
õpilaste poolset küsimuste esitamist ja nendepoolset ettepanekute tegemist. Õpilased 
tahavad tunda, et tunnis valitseb demokraatia ning ka nendel on õigus kaasa rääkida. 
3. Õpetaja roll- mainitud õpikeskkonna loomine ja säilitamine ning moraalsete 
dilemmade tõstatamine ning nende lahendamise juhtimine.   
Moraalsuse uurijad usuvad, et moraalsus areneb läbi erinevate staadiumite, toetudes kahele 
moraalse arengu põhiteooriale (Shaffer, 1985): 
1. Piaget moraalse arengu teooria  
Piaget teooria kohaselt eeldab moraalne küpsus nii austust reeglite vastu kui ka 
ühiskondliku õiglustunde tajumist, mille all mõeldakse seda, et kõiki inimesi koheldakse 
õiglaselt ja võrdselt vastavalt sotsiaalselt heakskiidetud reeglitele. Piaget teooria hõlmab 
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põhiliselt kognitiivset komponenti ning selle kujunemist. Tema moraalse arengu mudel 
koosneb järgnevatest etappidest (Shaffer,1985; Shields ja Bredemeier, 1995) : 
a) Moraalsuse eelne periood (premoral period): laste jaoks peab mäng olema huvitav 
ja vaheldusrikas. Sel perioodil ei ole nende jaoks oluline võit ehk mängu tulemus, vaid 
protsess ise. Reeglid puuduvad, kuna lapsed ei saa aru ega taju nende eesmärki.  
b) Moraalsuse kujunemise I etapp (heteronomous morality): antud perioodil lapsed 
usuvad, et reeglid on väga olulised ning et neid tuleb järgida kogu aeg, sest muidu järgneb 
karistus ( Shaffer,1985; Shields ja Bredemeier, 1995). 
c) Moraalsuse kujunemise II etapp (autonomous morality): lapsed avastavad, et 
reeglitega annab nö mängida, neid saab kohandada ja varieerida. Oluliseks muutuvad 
suhted eakaaslastega, mis tähendab enda reeglite sobitamist teiste omadega, et suhtlemine 
ja koostöö oleksid edukad (Shaffer, 1985; Shields ja Bredemeier, 1995). 
 
2. Kohlberg’i moraalse arengu teooria  
Kohlbergi poolt esitatud mudel on välja töötatud Piaget teooriale tuginedes. See sisaldab 
kolme moraalse arengu taset, mis lapsel tuleb läbida (Shields ja Bredemeier, 1995): 
1) prekonventsionaalne (pre-conventional) tase- laps ei mõista, et sotsiaalsed normid ja 
reeglid mõjutavad tema käitumist. Lapsed käituvad hästi, et vältida karistust. 
2) konventsionaalne (conventional) tase- õiget ja valet defineeritakse reeglite ja normide 
alusel, mis kehtivad grupis või ühiskonnas, kuhu inimene kuulub ehk käitutakse teiste 
inimeste poolt ettekirjutatud reeglitest lähtuvalt, isegi kui need on vastuolus inimese enda 
põhimõtetega.   
3) postkonventsionaalne (post-conventional) tase- inimene saab aru, et reegleid on võimalik 
kohandada vastavalt enda arvamusele ja põhimõtetele. Inimene suudab ise teha otsuseid 
selle kohta, kas teatud käitumine on õige või vale.  
Nimetatud tasemed sisaldavad igaüks omakorda kahte eraldiseisvat etappi. Igas etapis 
tuleb lapsel mõelda, märgata ja lahendada moraalseid dilemmasid erineval viisil. Kohlberg 
leiab, et käituda moraalselt, peab indiviidil olema kognitiivne võime teha moraalseid 
otsuseid, mida on defineeritud kui võimet teha otsuseid ja hinnanguid, mis on moraalsed 
ning ta peab käituma vastavalt nendele hinnangutele (Mouratidou, 2007). 
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1.3 Moraalne areng ja käitumine spordi ja kehalise kasvatuse kontekstis 
 
Kehalise kasvatuse tund, võrreldes teiste koolitundidega, pakub rohkem võimalusi õpilase-
õpetaja ja õpilase-õpilase omavaheliseks suhtlemiseks (Hassandra, 2007a), kuna soodustab 
grupitöö kasutamist ning võistluslike situatsioonide esinemist (Figley, 1984). Sellest 
tulenevalt on kehalise kasvatuse valdkonna uurijad kinnitanud, et kehaline kasvatus on 
kõige adekvaatsem keskkond õpetamaks ning arendamaks moraalset käitumist                     
(Hassandra, 2007a).  
Moraalse käitumisega spordi kontekstis on väga tihedalt seotud mõiste nagu aus mäng (fair 
play), mida on Eesti Olümpiakomitee (EOK) kodulehel Euroopa Spordieetika Koodeksi 
järgi määratletud järgnevalt (Spordieetika Koodeks, 1992):  
"Ausa Mängu definitsioon sisaldab palju enamat kui lihtsalt mängu teatud reeglite 
kohaselt. See liidab endas sõpruse, teistest lugupidamise ja alatise õiglases vaimus 
tegutsemise põhitõdesid. Ausat Mängu võib defineerida mitte ainult kui käitumislaadi, vaid 
ka kui mõtteviisi. See põhimõte välistab pettuse, äraostmise, dopingu, vägivalla (nii 
füüsilise kui moraalse), ekspluateerimise, liialdatud kommertslikkuse ja korruptsiooni."  
Vallerand, Deshaies, Cuerrier, Briére, ja Pelletier (1996) palusid noortel sportlastel 
defineerida, mida mõistavad nad spordimehelikkuse ( sportsmanship) all ning tuua näiteid 
sellele vastava käitumise kohta. Antud uurimuse põhjal esitasid Vallerand jt (1996)  
spordimehelikkuse definitsiooni, mis hõlmab järgnevaid aspekte:  
(a) täielik pühendumine osalemisse; 
(b) sotsiaalsete kokkulepete austamine; 
(c) reeglite ja kohtunike austamine;  
(d) vastase austamine;  
(e) negatiivne lähenemine osalemisele.  
Viimane faktor keskendub antisotsiaalsele poolele ( näiteks võit iga hinna eest). 
Viimasel aastakümnel on moraalset käitumist kehalise kasvatuse kontekstis uurinud ning 
käsitlenud mitmed autorid (Drewe, 2000; Tsorbatzoudis ja Emmanouilidou, 2005; 
Mouratidou jt, 2007). Drewe (2000) püüdis oma artiklis leida loogilist seost moraalse 
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kasvatuse ja kehalise kasvatuse vahel. Ta leiab, et on olemas teatud põhjused, mille alusel 
moraalseid hinnanguid tehakse. Seejuures on suur roll inimese spetsiifilistel 
isiksuseomadustel, mida õpetajad aitavad õpilastel arendada, et selle läbi nende moraalset 
arengut soodustada. Drewe artiklis kajastub, et kehalise kasvatuse tund soodustab 
moraalset käitumist, kuna seal on mitmeid tegevust ja käitumist reguleerivaid reegleid ning 
vajadus näidata austust oma vastase suhtes nii mängudes kui võistluslikes situatsioonides. 
Ta rõhutab ka moraalse kasvatuse ja sisemise motivatsiooni vahelist seost kehalises 
kasvatuses. On oluline, et õpilased teeksid moraalseid otsuseid oma sisemiste 
tõekspidamiste alusel, mitte ei käituks moraalselt ainult sellepärast, et keegi neil seda teha 
palub.  
Valdkonna uurijate üheks uuringu eesmärgiks on veel läbi aastate olnud kindlaks määrata 
faktorid, mis toetavad moraalset arengut kehalises kasvatuses. Uuringute tulemused on 
näidanud, et nendeks faktoriteks on õpilaste individuaalsed erinevused (nt eesmärgi 
püstitamine) ja kontekstuaalsed/ keskkonna faktorid (nt moraalne keskkond). Kooli 
kehalise kasvatuse tunnis kujundab õpilaste moraalset käitumist ka väärtused, mida 
omavad kehalise kasvatuse õpetaja või teised klassikaaslased. Neid väärtusi jagatakse 
teistega peamiselt verbaalse suhtlemise teel. Hassandra jt (2007a) uuringu eesmärgiks oli 
leida vastus küsimusele, kas õpilaste poolt tajutud kehalise kasvatuse õpetaja verbaalne 
agressiivsus on seotud õpilaste eneseraporteeritud ausa mängu käitumisega (fair play self-
reported behaviors). Tulemuste põhjal väideti, et kui õpetaja kasutab õpilastega 
suhtlemisel agressiivset suhtlemisstiili, siis soodustab see õpilaste antisotsiaalset käitumist 
ning mõjub negatiivselt moraalsele käitumisele (Hassandra, 2007a). 
Moraalsuse uurimiseks kehalises kasvatuses on mitmed uurijad kasutanud 
saavutuseesmärgiteooriat (Papaioannou, 1998; Mouratidou jt 2007; Corrion jt, 2010), mille 
kohaselt eksisteerib kaks eesmärkide püstitamise võimalust- ülesandele orienteeritus või 
egole orienteeritus. Need peegeldavad erinevusi, kuidas inimesed tõlgendavad oma 
kompetentsust ja kuidas nad defineerivad edu erinevates situatsioonides (Mouratidou jt 
2007). 
Papaioannou (1998) leidis, et õpilaste ülesandele orienteeritus oli positiivselt seotud 
õpilaste sisemiste põhjustega käituda tunnis hästi. Egole orienteeritus aga oli positiivselt 
seotud väliste põhjustega ning amotivatsiooniga ja nendest tulenevalt ei saa ennustada, kas 
lapsed käituvad distsiplineeritult. Papaioannou on väitnud, et ülesandele orienteeritus 
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soodustab identifitseeritud (identified) ehk indiviidi poolt omaksvõetud ja sisemisi põhjusi 
käituda kehalise kasvatuse tunnis distsiplineeritult, kuna õpilased keskenduvad seejuures 
oskuse arendamisele, kuuluvusele ja lõbule. Neid eesmärke ei ole võimalik täita kui 
käituda reeglite vastaselt, mis toob endaga kaasa ka ebasobiva keskkonna. Ülesandele 
orienteeritud õpilased näevad õppimist kui olulist ja nauditavat protsessi. Seejuures on aga 
oluline, et nad ei tunneks nagu nad oleksid kohustatud olema vait ja järgima ainult 
reegleid, pigem on oluline arendada nende vastutusvõimet. Egole orienteeritus soodustab 
väliste põhjuste suurenemist ehk õpilased käituvad moraalselt kuna kardavad karistust. 
Eelneva uuringu tulemusi toetab ka Spray ja Wang’i (2001) poolt läbi viidud eksperimendi 
tulemused. Viimased autorid järeldasid, et ülesandele orienteeritud õpilased keskenduvad 
suurema tõenäosusega õppimisele ja oskuste arendamisele kehalise kasvatuse tunni kestel, 
kuna tegevust sooritatakse indiviidi endi sisemistest motiividest lähtuvalt. Seejuures on 
nende jaoks oluline aga distsiplineeritud keskkond ja koostöö tegemine klassikaaslastega.  
Mouratidou jt (2007) kavandasid 6-nädalase sekkumisprogrammi, mis põhines ülesandele 
orienteeritud kliima kujundamisel koos retsiprookse õpetamismeetodiga, uskudes, et 
nimetatud kombinatsioon mõjutab positiivselt moraalset arengut. Uuringu tulemused 
toetasid nende arvamust.  
 
1.4 Sugudevahelised erinevused moraalsuses 
  
Vähesed uuringud on püstitanud eesmärgiks leida, kas moraalses arengus esineb 
sugudevahelisi erinevusi ning olemasolevate uurngute põhjal ei ole erinevad autorid 
leidnud ühest arusaama (Mouratidou jt, 2007; Corrion jt, 2010; Hassandra jt, 2007b). 
Mouratidou jt (2007) ei leidnud sugudevahelisi erinevusi õpilaste moraalses käitumises 
kehalises kasvatuses, kuid nad tõid välja, et eelnevalt on mitmed autorid oma uuringutega 
keskkonda. Corrion jt (2010) uurisid samuti õpilaste moraalset käitumist kehalises 
kasvatuses ja leidsid, et poisid õigustavad ebasportlikku käitumist enam kui tüdrukud. Seda 
kinnitasid ka Hassandra jt (2007b) uuring ning oletasid, et selle põhjuseks võivad olla 
erinevad kultuurilised stereotüübid aga ka spordis esinevad soolised stereotüübid, et on 
teatud spordialad, mis sobivad ainult meessoole ning samuti seavad kehalise kasvatuse 
õpetajad erinevad ootused poistele ja tüdrukutele.  
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1.5 Planeeritud käitumise teooria 
 
Moraalset käitumist kehalise kasvatuse tunnis on uuritud kasutades planeeritud käitumise 
teooriat (Tsorbatzoudis ja Emmanouilidou, 2005). Nimetatud teooria keskne idee on, et 
indiviidi teatud käitumise kõige vahetum prognoosija on kavatsus seda käitumist teostada. 
Kavatsus kujuneb aga indiviidi hoiakutest antud käitumisse, subjektiivsetest normidest ja 
tajutud käitumise kontrollist (Ajzen, 1991). Indiviidi hoiak antud käitumisse on isiksuse 
osa, mis viitab indiviidi positiivsele või negatiivsele hinnagule antud käitumise suhtes. 
Mainitud hinnang kujuneb käitumise võimalikke tulemusi ja tagajärgi analüüsides. 
Subjektiivsed normid peegeldavad ühiskonnas eksisteerivaid sotsiaalseid reegleid, millele 
vastavalt indiviid teeb otsuseid ning millele vastavalt ta käitub. Tajutud käitumise kontroll 
väljendab inimese tajutud uskumusi teatud käitumise sooritamise suhtes. Kokkuvõtvalt, 
inimestel, kellel on positiivne hoiak, toetav sotsiaalne keskkond ja kontrollitud uskumused 
selle kohta, mida nad peavad tegema, neil on suurema tõenäosusega kavatsus käituda 
moraalselt.  
Tsorbatzoudis ja Emmanouilidou (2005) uurisid, kas Ajzen’i (1991) poolt esitletud 
planeeritud käitumise teooria kontseptsiooni rakendades on võimalik ennustada õpilaste 
moraalset käitumist kehalise kasvatuse tundides. Lähtudes nimetatud teooriast oli nende 
autorite eesmärk uurida hoiakut, subjektiivseid norme ja tajutud enesekontrolli moraalse 
käitumise suhtes kui tegeliku moraalse käitumise ennustajaid algkooli õpilaste kehalise 
kasvatuse tundides. Antud uurimus kinnitas, et planeeritud käitumise teooria on sobilik 
ennustamaks moraalset käitumist kehalise kasvatuse tunnis 4.-6. klassi õpilastel. Hoiak 
moraalse käitumise suhtes ja subjektiivsed normid olid uuringu tulemuste põhjal olulised 
moraalselt käitumise kavatsuse ennustajad. Samuti kinnitasid tulemused, kui juba on 
olemas kavatsus moraalselt käituda, siis väga suure tõenäosusega nimetatud käitumine ka 
aset leiab (Tsorbatzoudis ja Emmanouilidou, 2005). 
 
1.6 Enesemääratlusteooria 
 
Ehkki uuringud kehalises kasvatuses on käsitlenud õpilaste moraalset arengut soodustavaid 
tegureid, siis selgusetu on nende tegurite seos õpilaste moraalselt käitumise sisemiste ja 
väliste põhjustega kehalise kasvatuse tunnis. Erineva käitumise, sealjuures moraalselt 
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käitumise, sisemisi ja väliseid põhjusi võimaldab hästi selgitada Deci ja Ryan’i (1985) 
poolt esitletud enesemääratlusteooria.Enesemääratlusteooria peamiseks uurimisküsimuseks 
on see, mil määral on indiviidi käitumine tema enda poolt määratletud ning sellest 
tulenevalt eristatakse sisemist motivatsiooni, välist motivatsiooni ning amotivatsiooni. 
Enesemääratlemise teooria kohaselt on erineva motivatsioonitüübi kujunemise aluseks see, 
kuivõrd on antud tegevuses rahuldatud inimese kolm psühholoogilist põhivajadust - 
autonoomsuse, kompetentsuse ja seotuse vajadus (Deci ja Ryan, 1985). Nende 
psühholoogiliste põhivajaduste rahuldatuse tajumine tegevuses osaledes on sisemise 
motivatsiooni kujunemise eelduseks. Vastupidiselt öeldes, psühholoogiliste põhivajaduste 
rahuldamatuse tajumine tegevuses osaledes on aga välise motivatsiooni ja isegi 
amotivatsiooni kujunemise eelduseks. 
Enesemääratlusteooria kohaselt reguleerivad inimese käitumist järgmised põhjused (Deci 
ja Ryan, 2000): 
1. Väline regulatsioon (external regulation) – käitumist kontrollivad välised tegurid 
nagu materiaalsed väärtused või soov saada vanemate tähelepanu ja tunnustust. Sellest 
lähtudes võib öelda, et õpilane käitub sellisel juhul moraalselt, kuna kardab karistust ja 
negatiivset tagasisidet oma käitumisele. Näiteks ei riku mängureegleid, kuna sellega 
kaasneb halvem hinne (Deci ja Ryan, 2000). 
2. Introjektiivne regulatsioon (introjected regulation) – käitumise põhjused on seotud 
tegevusest hoidumisega, et vältida negatiivseid tagajärgi ja emotsioone nagu häbi ja 
piinlikkus. Õpilane käitub sel juhul moraalselt, kuna tunneb ebamugavust ja ärevust, kui 
seda ei tee (Deci ja Ryan, 2000 ).  
3. Identifitseeritud regulatsioon (identified regulation) – käitumise põhjused 
tulenevad isiklikest väärtustest, eesmärkidest ja hoiakutest. Õpilane saab aru moraalselt 
käitumise olulisusest ja vajalikkusest ning ta väärtustab ja peab seda samuti oluliseks           
(Deci ja Ryan, 2000).    
3. Sisemine motivatsioon (intrinsic motivation) – inimesel on tegevuse vastu isiklik 
sisemine huvi ning tema jaoks on oluline nauding, rahulolu ja elevus, mis antud tegevuse 
sooritamisega kaasneb. Õpilane käitub moraalselt, austades vastast, kuna tunneb rõõmu 
kaaslastega koos mängimisest ja tegutsemisest (Deci ja Ryan, 2000). 
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Tänaseks on veel selgusetu, kuivõrd on põhikooli õpilaste kehalise kasvatuse tunnis 
moraalselt käitumise sisemised ja välised põhjused seotud sisemiste ja väliste moraalselt 
käitumise põhjustega väljaspool kooli spordiga tegelemisel.  
Enesemääratlusteooriat on kasutatud, et uurida kognitiivseid, afektiivseid ja käitumuslikke 
tagajärgi kehalise kasvatuse kontekstis. Ntoumanis ja Standage (2009) uuringu tulemused 
näitasid, et sportlaste autonoomsust toetav treeneri käitumine prognoosis positiivselt 
sportlaste autonoomset motivatsiooni (mille hulka kuulub sisemine motivatsioon ja 
identifitseeritud regulatsioon) läbi sportlaste psühholoogiliste vajaduste- kompetentsuse, 
seotuse ja autonoomsuse vajaduse tajumise. Sportlaste autonoomne motivatsioon 
omakorda ennustas positiivselt sportlasmehelikku käitumist ning negatiivne seos ilmnes 
sellel sportlaste antisotsiaalse käitumisega. Vastupidine tulemuste muster avaldus 
kontrollitud motivatsiooni (mille hulka kuulub väline ja introjektiivne regulatsioon) ning 
spordimehelikkuse ja antisotsiaalse moraalse käitumise vahel. Need järeldused rõhutavad 
autonoomsust toetava keskkonna olulisust treeningkontestis, psühholoogiliste vajaduste 
rahuldamist ja autonoomse motivatsiooni soodustamist, mis omakorda toetab 
spordimeheliku käitumise kujunemist (Ntoumanis ja Standage, 2009). 
Spray ja Wang (2001) tõid välja, et õpilased, kes tunnevad end kehalises kasvatuses 
kompetentsetena, toovad välja rohkem sisemisi põhjusi oma käitumise kohta tunnis ning 
usuvad, et käituvad õigesti peaaegu kogu tunni vältel. Seejuures on aga kompetentsuse ja 
autonoomsuse tajumiseks oluline ülesandele orienteeritud kliima. 
 
1.7 Transkontekstiline motivatsioonimudel 
 
Trans-kontekstiline motivatsioonimudel on arendatud kahe eelpool nimetatud teooria - 
enesemääratlemise teooria ja planeeritud käitumise teooria – kontseptsiooni põhjal. 
Nimetatud mudeli kontseptiooni rakendades on võimalik näiteks selgitada, kas moraalselt 
käitumise põhjuseid kehalises kasvatuses ehk ühes kontekstis on võimalik üle kanda ka 
teise ehk antud uurimustöö seisukohast lähtuvalt vabal ajal spordiga tegelemise konteksti 
(Hagger jt, 2005).  
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Joonis 1. Transkontekstiline motivatsioonimudel (Hagger ja Chatzisarantis, 2012). 
Märkused: Educational context- kehalise kasvatuse kontekst; out-of-school context- vaba 
aja spordi kontekst; autonomy support- autonoomsuse toetus; perceived autonomy support- 
tajutud autonoomsuse toetus; autonomous motivation- autonoomne motivatsioon; attitude- 
hoiak; subjective norm- subjektiivne norm; perceived behavioural control- tajutud 
käitumise kontroll; intention- kavatsus; behaviour- käitumine.   
Hagger jt (2003; 2005) on nimetatud mudelit kasutanud mitmetes uuringutes. Varaseim 
neist soovis selgitada, kuidas noorte inimeste poolne autonoomsust toetava keskkonna 
tajumine mõjutab nende motiive osaleda kehalises kasvatuses ja kas needsamad põhjused 
kanduvad üle ka vabal ajal spordiga tegelemise konteksti (Joonis 1). Nad leidsid, et tajutud 
õpetajapoolne autonoomsuse toetamine kehalises kasvatuses mõjutas otseselt sisemisi ja 
identifitseeritud motiive kehalise kasvatuse kontekstis. Oluline järeldus oli, et käitumise 
sisemised ja välised põhjused vastavalt enesemääratlusteooriale on kehalise kasvatuse 
kontekstist üle kantavad vabal ajal spordiga tegelemise konteksti. Antud tulemust silmas 
pidades võiks eeldada, et kui õpilane käitub kehalises kasvatuses moraalselt, et saada 
tunnustust ja autasusid ehk siis väliste motiivide ja põhjuste ajel, siis sarnastel motiividel, 
põhjustel võib ta käituda moraalselt ka koolivälisel treeningul. Vastupidiselt, kui õpilane 
käitub kehalises kasvatuses moraalselt, kuna talle meeldib kehalise kasvatuse tund ja ta 
tähtsustab enese jaoks seda tundi ehk siis sisemiste motiivide ja põhjuste ajel, siis sarnastel 
motiividel võib ta käituda moraalselt ka koolivälisel treeningul.  
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2005. aastal kasutasid Hagger jt transkontekstilist mudelit, et uurida kas esineb erinevusi 
kultuuride vahel. Nad eeldasid, et tajutud autonoomuse toetus kehalises kasvatuses 
ennustab autonoomse motivatsiooni kujunemist, kavatsusi ja käitumist vabal ajal spordiga 
tegelemise kontekstis. Osalejad valiti väga erinevatest kultuuri kontekstidest nagu 
Suurbritannia, Poola, Kreeka ja Singapur, kuid autorid püstitasid hüpoteesi, et tajutud 
autonoomsuse toetus ja autonoomsed motiivid kehalise kasvatuse kontekstis on nimetatud 
kultuurides sarnased. Tulemused kinnitasid, et trans-kontekstiline motivatsioonimudel 
võimaldab kanda kehalise kasvatuse kontekstis saadud tulemusi üle koolivälisesse sporliku 
tegevuse konteksti. Nimelt tajutud autonoomsuse toetamisega kaasnenud autonoomsed 
motiivid kehalises kasvatuses esinesid osalejatel Suurbritanniast, Kreekas ja Singapurist ka 
vabal ajal spordiga tegelemisel.   
 
1.8 Õpetajapoolne õpilaste autonoomsust toetav käitumine ja kontrolliv käitumine 
 
Käesolev magistritöö keskendub õpetajapoolsele õpilaste autonoomsust toetavale 
käitumisele, mis on seotud enesemääratlusteooria kontseptsiooniga ning õpetajapoolsele 
kontrollivale käitumisele, mis on oluline käitumist mõjutav faktor planeeritud käitumise 
teooria seisukohalt ( vt pt 1.4 ja 1.5).  
Eespool käsitletud Hagger jt (2003; 2005) uuringud näitasid, et õpetajapoolse autonoomust 
toetava käitumise tajumine on seotud õpilaste käitumuslike motiividega kehalises 
kasvatuses ning lähtudes transkontekstilisest motivatsioonimudelist, siis on võimalik 
nimetatud motiive üle kanda vabal ajal spordiga tegelemise konteksti.  
Seda kinnitasid ka Lim’i ja Wang’i (2009) uuring, mille eesmärk oli välja selgitada, kas 
esineb seos õpetajapoolse õpilaste autonoomsust toetava käitumise tajumise, käitumuslike 
põhjuste ja õpilaste kavatsuse vahel olla füüsiliselt aktiivne väljaspool kooli. Tulemused 
näitasid, et õpilaste autonoomsust toetav õpetaja käitumine mõjutab positiivselt õpilaste 
sisemisi ja identifitseeritud põhjusi käituda teatud viisil kehalises kasvatuses, kuid esineb 
vastupidine seos välise regulatsiooni ja amotivatsiooniga. Samuti järeldasid nad, et 
õpetajapoolne õpilaste autonoomsust toetav käitumine kehalises kasvatuses suurendab 
tõenäosust, et õpilane tegeleb spordiga ka väljaspool kooli. 
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Kontrolliv käitumine on oluline osa planeeritud käitumise teoorias. Kui inimesele 
dikteerida, mis ta peab tegema ja kuidas, andmata valikuvõimalusi, siis käitub inimene 
teatud normide järgi, mis antud juhul ongi kontrollivaks faktoriks. Uurijatele on huvi 
pakkunud eelkõige kontrolliva käitumise tajumine ja selle mõju kavatsustele ja 
käitumisele. Seejuures on oluline inimese käitumist mõjutav aspekt tema enesekindlus 
oskuse suhtes, mis on vajalik teatud soorituse tegemisel (Ajzen,1991). 
Fen jt 2008 järeldasid, et tajutav kontrolliv käitumine on kõige vastuolulisem käitumise 
ennustaja planeeritud käitumise teoorias, võrreldes hoiakute ja subjektiivsete normidega. 
Uurijatel ei ole õnnestunud jõuda kokkuleppele kontrolliva faktori definitsiooni osas. Oma 
uuringu tulemuste põhjal järeldasid Fen ja kolleegid, et tajutavat kontrollivat käitumist 
tuleks mõõta kui ühtse kontrolli mõistest (single control concept) nagu on algselt Ajzen     
(1991) välja toonud enda poolt esitatud planeeritud käitumise teoorias.  
Kirjanduse ülevaate kokkuvõtteks võib õelda, et eelnevalt on leitud, et õpetajapoolse 
autonoomsuse toetamise tajumine kehalises kasvatuses õpilaste poolt mõjutab sisemisi ja 
identifitseeritud motiive kehalise kasvatuse kontekstis. Õpetajapoolset kontrolliva 
käitumise tajumist on eelkõige uuritud, leidmaks selle mõju kavatsustele ja käitumisele. 
Oluline järeldus, mis on mitmete uuringute põhjal tehtud on see, et käitumise sisemised ja 
välised põhjused on ühest kontekstist teise üle kantavad, antud juhul kehalisest kasvatusest 
vaba aja spordiga tegelemise konteksti. Väheuuritud probleem on sugudevahelised 
erinevused ausa mängu põhimõtete järgimisel kehalises kasvatuses ja vabal ajal spordiga 
tegelemisel.  
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II Töö eesmärk, ülesanded ja hüpoteesid 
 
Antud magistritöö eesmärgiks on välja selgitada, kuidas õpilaste autonoomsust toetava ja 
kontrolliva õpetaja käitumise tajumine on seotud õpilaste ausa mängu põhimõtete järgimise 
põhjustega kehalises kasvatuses ja vabal ajal spordiga tegelemisel. Selle uurimiseks 
kasutatakse Hagger jt (2003) poolt välja töötatud trans-kontekstilise mudeli kontseptsiooni, 
mis sisaldab enesemääratlemise teooria komponente (autonoomsust toetav vs kontrolliv 
juhendaja käitumine; autonoomsuse, kompetentsuse ja seotuse vajaduse tajumine; ja 
erineva enesemääratluse tasemega tajutud käitumise põhjused) ja planeeritud käitumise 
teooria komponente (kavatsus, hoiakud, subjektiivsed normid ja enesekontroll). Lisaks 
soovitakse uurida, kas esineb sugudevahelisi erinevusi ausa mängu põhimõtete järgimisel. 
Töö täpsemad uurimisülesanded on järgmised: 
1) Hinnata kehalises kasvatuses ja väljaspool kooli spordiga tegeledes ausa mängu 
põhimõtete järgimise sisemiste ning väliste põhjuste hindamiseks väljatöötatud 
küsimustike faktorstruktuuride valiidsust.  
2) Selgitada seosed õpilaste autonoomsust toetava kui ka õpilaste käitumist kontrolliva 
õpetaja käitumise tajumise ja õpilaste ausa mängu põhimõtete järgimise sisemiste 
ning väliste põhjuste vahel kehalises kasvatuses ja väljaspool kooli spordiga 
tegeledes. 
3) Selgitada, kuivõrd on õpilaste ausa mängu põhimõtete järgimise sisemised ja 
välised põhjused kehalises kasvatuses seotud samade põhjustega väljaspool kooli 
spordiga tegeledes.  
4) Selgitada, kuivõrd on õpilaste autonoomsust toetava kui ka õpilaste käitumist 
kontrolliva õpetaja käitumise tajumine kehalises kasvatuses seotud õpilaste 
eneseraporteeritud ausa mängu põhimõtete järgimise hulga ja sagedusega nii 
kehalises kasvatuses kui väljaspool kooli spordiga tegeledes.   
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III Metoodika 
1. Vaatlusalused ja uuringu korraldus 
Uuring oli küsimustiku põhine ning viidi läbi Tartu Kivilinna Gümnaasiumi, Tartu Karlova 
Gümnaasiumi, Tartu Kesklinna Kooli ja Elva Gümnaasiumi 7.-9. klassi õpilaste seas. 
Uuringus osales kokku 219 õpilast, neist esimesel etapil 198, teisel 219 ja kolmandal 217 
õpilast. Osalejatest 124 olid poisid ja 98 tüdrukud vanusevahemikus 13-17 aastat, 
keskmine vanus 14,73±0,92. Klassiti jagunesid osalejad järgnevalt: 7. klassi õpilasi oli 41, 
8.klassi õpilasi 85 ja 9.klassi õpilasi 93. Uurimust teostati klassijuhatajatundide ajal, 
seadmata ajalist piirangut küsimustiku täitmiseks. Uuring oli 3-etapiline: teise etapi 
küsimustik tuli täita nädal aega peale esimese etapi küsimustiku täitmist ning kolmas 
küsimustik kuu aega peale teise küsimustiku täitmist.  
Esimese etapi küsimustiku abil hinnati (1) õpilaste autonoomsust toetava kui ka õpilaste 
käitumist kontrolliva õpetaja käitumise tajumist kehalises kasvatuses; (2) õpilaste 
psühholoogiliste põhivajaduste rahuldatuse tajumist kehalises kasvatuses; (3) õpilaste ausa 
mängu järgimise tajutud põhjuseid kehalises kasvatuses; (4) õpilaste eneseraporteerimise 
kaudu, kas ja kui tihti järgib õpilane ausa mängu reegleid kehalises kasvatuses.  
Teise etapi küsimustiku abil hinnati (1) õpilaste eneseraporteerimise kaudu nende vaba-aja 
kehalise aktiivsuse taset ning ausa mängu reeglite järgimist eelneva poole aasta jooksul; (2) 
õpilaste ausa mängu järgimise tajutud põhjuseid vabal ajal spordiga tegelemisel; (3) 
õpilaste hoiakuid, subjektiivseid norme, enesekontrolli taset ja kavatsust järgida ausa 
mängu põhimõtteid järgneva ühe kuu jooksul. 
Kolmanda etapi küsimustiku abil hinnati õpilaste eneseraporteerimise kaudu, kas ja kui 
tihti oli õpilane kehaliselt aktiivne ja järgis ausa mängu reegleid väljaspool kooli spordiga 
tegeledes eelneva ühe kuu jooksul. 
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2. Küsimustikud  
 
1. Õpilaste autonoomsust toetava õpetajapoolse käitumise tajumise hindamiseks 
kasutati Standage, Duda ja Ntoumanis (2005) poolt välja töötatud küsimustiku 6 
küsimust, näiteks: ’’Meie kehalise kasvatuse õpetaja julgustab mind esitama 
küsimusi’’. Vastamiseks kasutati skaalat 1-7-ni (1= ei ole üldse nõus; 7= täiesti 
nõus). (Standage jt, 2005). Hinnati ka õpilaste käitumist kontrolliva õpetaja käitumise 
tajumist, milleks kasutati erinevate autorite poolt väljatöötatud küsimusi (Jang, Reeve 
ja Deci, 2010; Bartholomew jt., 2009; Koka ja Hagger, 2010). Õpetaja kontrollivat 
käitumist hinnati näiteks küsimusega: „Meie kehalise kasvatuse õpetaja püüab 
kontrollida kõike, mida ma teen“. Vastamiseks kasutati skaalat 1-7-ni (1= ei ole üldse 
nõus; 7= täiesti nõus). 
2. Õpilaste autonoomsuse vajaduse tajumist hinnati 3- küsimuselise skaalaga, kasutades 
näiteks küsimust: ’’Ma tunnen, et kehalise kasvatuse tunnis aitan ma õpetajal 
otsustada, mida ma tunnis teen’’ (Koka ja Hagger, 2010 ). Kompetentsuse vajaduse 
tajumist hinnati 5-küsimuselise tajutud kompetentsuse alaskaalaga, mis sisaldab 
näiteks küsimust: ’’Ma arvan, et olen kehalises kasvatuses üsna hea’’ (Koka ja Hein, 
2003). Õpilaste seotuse vajaduse tajumise hindamiseks kasutati 5-küsimuselist 
skaalat, sisaldades näiteks küsimust: ’’Ma tunnen, et kehalise kasvatuse tunnis on 
mul klassikaaslastega head, lähedased suhted’’. Vastamiseks kasutati skaalat 1-7-ni    
( 1= ei ole üldse nõus; 7= täiesti nõus) (Koka ja Hagger, 2010). 
3. Õpilaste ausa mängu põhimõtete tajutud põhjuseid kehalises kasvatuses hinnati 22-
küsimuselise skaalaga, mis töötati välja käesoleva uurimistöö raames, võttes aluseks 
Spray ja Wang (2001) uurimus. Küsimused jagunesid viide erinevasse alaskaalasse:  
1) sisemised põhjused, mida uuriti näiteks küsimusega ’’Ma järgin kehalise kasvatuse 
tunnis ausa mängu põhimõtteid, sest kehalise kasvatuse tund on lõbus;’’                     
2) identifitseeritud põhjused, mida iseloomustab küsimus ’’Ma järgin kehalise 
kasvatuse tunnis ausa mängu põhimõtteid, sest minu jaoks on oluline tunnis hästi 
kaasa teha;’’ 3) introjektiivsed põhjused, kus näiteküsimuseks on ’’Ma järgin 
kehalise kasvatuse tunnis ausa mängu põhimõtteid, sest ma tunnen häbi, kui ma seda 
ei tee;’’ 4) välised põhjused küsimusega ’’Ma järgin kehalise kasvatuse tunnis ausa 
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mängu põhimõtteid, sest vastasel korral õpetaja pahandab minuga’’ ja                        
5) amotivatsioon, mida iseloomustab küsimus ’’Ma järgin kehalise kasvatuse tunnis 
ausa mängu põhimõtteid, aga mulle jääb arusaamatuks, mis kasu sellest on.’’ 
Õpilaste ausa mängu põhimõtete tajutud põhjuseid vabal ajal spordiga tegelemisel 
hinnati sarnase küsimustikuga, ent õpilased vastasid (II etapil) küsimustele, mis 
algasid ühtse päisega „Ma järgin vabal ajal spordi ja kehaliste harjutustega tegeledes 
ausa mängu põhimõtteid, sest...“. Vastamiseks kasutati skaalat 1-7-ni (1= ei ole üldse 
nõus; 7= täiesti nõus).  
4. Õpilaste eneseraporteerimise kaudu selgitati, kas ja kui tihti käitub õpilane kehalises 
kasvatuses ausa mängu põhimõtteid järgides, vastates esimesel juhul küsimusele: 
’’Kas sa käitud kehalise kasvatuse tunnis ausa mängu põhimõteid järgides?’’ ning 
teisel juhul ’’Kui tihti sa käitud kehalise kasvatuse tunnis ausa mängu põhimõtteid 
järgides?’’ Vastamiseks kasutati skaalat 1-7-ni (1= vastavalt küsimusele üldse mitte/ 
mitte kunagi; 7=väga palju/ alati) (Spray ja Wang, 2001). 
5. Õpilaste kehalist aktiivsust eelneva 6 kuu jooksul hinnati ühe küsimusega (Bagozzi ja 
Kimmel, 1995) -  kui tihti nad eelneva poole aasta jooksul olid kehaliselt aktiivne 
vähemalt 30 minutit korraga skaalal mitte üldse kuni enamikel päevadel. Ausa 
mängu põhimõtete järgimise hindamiseks vaba-aja spordis eelneva 6 kuu jooksul 
kasutati taas kahte küsimust Spray ja Wang (2001) uuringu alusel, ent nüüd paluti 
õpilastel vastata küsimusele kas ja kui tihti nad käitusid vastavalt eelneva 6 kuu 
jooksul. 
6. Õpilaste hoiakute, subjektiivsete normide, enesekontrolli ja kavatsuse (so planeeritud 
käitumise teooria komponendid) hindamiseks järgida ausa mängu põhimõtteid vaba 
aja spordis järgneva ühe kuu jooksul kasutati Ajzen (1991) poolt väljatöötatud 
küsimuste modifitseeritud variante. Küsimused jagunesid nelja alaskaalasse:               
1) kavatsust hindavad küsimused, näiteks ’’Ma kavatsen järgneva ühe kuu jooksul 
vabal ajal spordi ja kehaliste harjutustega tegeledes järgida ausa mängu 
põhimõtteid;’’ 2) hoiakut hindavad küsimused, näiteks ’’Minu jaoks on järgneva ühe 
kuu jooksul vabal ajal spordi ja kehaliste harjutustega tegeledes ausa mängu 
põhimõtete järgimine tähtis;’’ 3) subjektiivseid norme hindavad küsimused, näiteks 
’’Enamus minu tuttavatest kiidaksid heaks, et ma vabal ajal spordi ja kehaliste 
harjutustega tegeledes järgin ausa mängu põhimõtteid järgneva ühe kuu jooksul’’ ja 
4) enesekontrolli hindavad küsimused, näiteks ’’Kui kindel Te endas olete, et suudate 
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järgneva ühe kuu jooksul vabal ajal spordi ja kehaliste harjutustega tegeledes järgida 
ausa mängu põhimõtteid?’’ 
7. Õpilaste kehalise aktiivsuse ning ausa mängu põhimõtete järgimise hindamiseks 
vaba-aja spordis eelneva kuu jooksul kasutati taas Spray ja Wangi (2001) uuringu 
näitel küsimusi, ent nüüd paluti õpilastel vastata küsimusele kas ja kui tihti nad 
käitusid vastavalt eelneva ühe kuu jooksul.  
 
3. Andmete analüüs 
Andmete statistiliseks töötluseks kasutati programmi SPSS (versioon 13.0). Uurimuses 
kasutatud õpilaste ausa mängu põhimõtete järgimise põhjuseid kehalises kasvatuses ja 
vabal ajal spordiga tegelemisel uuriva küsimustiku faktorstruktuuride valiidsuse 
hindamiseks kasutati Maximum Likelihood’i pööratud faktoranalüüsi meetodit. 
Küsimustike faktorstruktuuride valiidsust hinnati ²/df indeksiga. Indeks x²/df vahemikus 
1-3 loetakse faktorstruktuuri valiidsuse hindamisel sobivaks väärtuseks (Jöreskog, 1969).   
Kõigi uuringutunnuste puhul leiti aritmeetiline keskmine ja standardhälve (± SD). 
Keskmiste leidmiseks liideti tunnust hindavad küsimused kokku ning jagati küsimuste 
arvuga.  
Sugudevaheliste keskmiste hinnangute erinevuste võrdlemiseks kasutati ühefaktorilist 
dispersioonanalüüsi (One-way ANOVA).  
Tunnustevaheliste seoste leidmiseks kasutati korrelatsioonianalüüsi. Eelneva vaba aja 
kehalise aktiivsuse ning ausa mängu põhimõtete järgimise kogemuse mõju kontrollimiseks 
tunnustevaheliste seoste analüüsil kasutati osakorrelatsiooni. 
Statistilise olulisuse nivooks võeti p≤ 0,05. 
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IV Töö tulemused 
1. Õpilaste ausa mängu põhimõtete järgimise põhjuseid kehalises kasvatuses hindava 
küsimustiku faktoranalüüsi tulemused 
 
Esialgne faktoranalüüs näitas, et üks identifitseeritud põhjust hindav küsimus (sest minu 
jaoks on oluline mõista, mida teen õigesti, mida valesti) jaotus kahte faktorisse ning kaks 
väliseid põhjusi hindavad küsimused (sest vastasel juhul oleksid teised õpilased minu peale 
pahased; sest vastasel korral õpetaja pahandab minuga) ei jaotunud ühtegi faktorisse. 
Antud küsimused kõrvaldati järgneval faktoranalüüsil, et saada adekvaatsemaid tulemusi.  
Ausa mängu põhimõtteid hindavate küsimuste puhul jaotas faktoranalüüs küsimused 
kolme faktorisse (Tabel 1). Esimesse faktorisse (F1) jaotusid sisemised ja identifitseeritud 
põhjused järgida kehalises kasvatuses ausa mängu põhimõtteid, teise faktorisse (F2) 
jagunesid välised ja introjektiivsed põhjused ning kolmanda faktori (F3) moodustavad 
amotivatsiooniga seotud küsimused.  
Faktorstruktuuri valiidsuse hindamise parameetrid olid: ²=419,4/df 117, p= 0,001. 
Sobivuse indeks oli 3,58. 
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Tabel 1. Õpilaste põhjused järgida ausa mängu reegleid kehalises kasvatuses. 
Ma järgin kehalise 
kasvatuse tunnis ausa 
mängu põhimõtteid ... 
Faktor 
F1 F2 F3 
... sest kehalise kasvatuse tund 
on lõbus 
,894 - - 
... sest kehalise kasvatuse tund 
on põnev  
,884 - - 
... sest ma naudin kehalise 
kasvatuse tundi 
,862 - - 
... sest ma tahan kehalise 
kasvatuse tunnis osaleda 
,857 - - 
... sest ma tahan õppida 
erinevate spordialade oskusi ja 
uusi mänge 
,773 - - 
... sest mulle meeldib uusi 
oskusi õppida 
,756 - - 
... sest minu jaoks on oluline 
teha hästi tunnis kaasa 
,681 - - 
... sest ma tahan parandada enda 
spordialaseid oskusi 
,604 - - 
... sest see häirib mind, kui ma 
seda ei teeks 
- ,700 - 
... sest ma tunnen end halvasti, 
kui ma seda ei tee 
- ,653 - 
... sest ma tunnen häbi, kui ma 
seda ei tee 
- ,618 - 
... sest see on see, mida ma pean 
tegema   
- ,551 - 
... sest ma tahan jätta õpetajale 
mulje, et olen hea õpilane 
- ,515 - 
... sest see on lihtsalt reegel ja 
minu kohustus 
- ,460 - 
... sest ma tahan, et teised 
õpilased arvaksid, et olen hea 
õpilane 
- ,453 - 
... aga mulle jääb arusaamatuks, 
mis kasu sellest on 
- - ,895 
... aga ma tõesti tunnen, et see 
on justkui aja raiskamine 
- - ,819 
... aga ma ei näe põhjust, miks 
ma peaksin seda tegema 
- - ,587 
... aga ma tõesti ei tea, miks ma 
seda teen 
- - ,481 
Faktorite kirjeldatavuse % 41,19 13,72 10,05 
 
Faktorite summaarne kirjeldatavuse protsent oli 70,70. 
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Tabelis 2 on välja toodud antud küsimustiku reliaabluse koefitsiendid kehalises kasvatuses. 
Nagu ilmnes, kõik küsimustiku alaskaalad saavutasid reliaabluse koefitsiendi kõrgema kui 
0,70.  
Tabel 2. Õpilaste ausa mängu põhimõtete järgimise põhjuseid kehalises kasvatuses uuriva 
küsimustiku reliaabluse koefitsient. 
 Koefitsient 
(α) 
Sisemised ja identifitseeritud põhjused 0,95 
Introjektiivsed ja välised põhjused 0,80 
Amotivatsioon 0,81 
 
2. Õpilaste ausa mängu põhimõtete järgimise põhjuseid vabal ajal spordiga tegelemisel 
hindava küsimustiku faktoranalüüsi tulemused 
 
Tabelis 3 on toodud, kuidas ausa mängu järgimise põhjuste küsimused vabal ajal spordiga 
tegelemisel faktoranalüüsi tulemusel jagunesid nelja erinevasse faktorisse. Esimesse 
faktorisse (F1) koondusid sisemised (sest spordi ja kehaliste harjutustega tegelemine on 
lõbus) ja identifitseeritud (sest spordi ja kehaliste harjutustega tegelemine on mulle oluline) 
põhjused, teise faktorisse (F2) introjektiivsed põhjused (sest ma tunnen süütunnet, kui ma 
seda ei tee), kolmandasse faktorisse (F3) amotivatsiooniga seotud küsimused (aga ma ei 
näe põhjust, miks ma peaksin seda tegema) ja neljandasse faktorisse (F4) välised põhjused 
(sest teised inimesed ütlevad, et ma peaks seda tegema).  
Faktoranalüüsi tulemusel selgus, et üks välist põhjust hindav küsimus (sest teised inimesed 
ei ole minuga rahul, kui ma vabal ajal spordi ja kehaliste harjutustega tegelemisel ausa 
mängu põhimõtteid ei järgi) ei jaotunud väliste põhjuste (F4) faktorisse nagu töö autor 
eeldas, vaid hoopis introjektiivsete põhjuste (F2) faktorisse.   
Faktorstruktuuri valiidsuse hindamise parameetrid olid: ²=232,5/df 116, p= 0,001. 
Sobivuse indeks oli 2,0.  
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Tabel 3. Õpilaste põhjused järgida ausa mängu reegleid vabala ajal spordiga tegelemisel. 
Ma järgin vabal ajal spordi ja 
kehaliste harjutustega tegeledes 
ausa mängu põhimõtteid... 
Faktor 
F1 F2 F3 F4  
...sest spordi ja kehaliste 
harjutustega tegelemine on 
meeldiv tegevus 
,923 - - - 
...sest ma tahan spordi ja kehaliste 
harjutustega tegeleda 
,892 - - - 
... sest ma naudin spordi ja 
kehaliste harjutustega tegelemist 
,875 - - - 
... sest spordi ja kehaliste 
harjutustega tegelemine on mulle 
oluline 
,854 - - - 
... sest ma hindan spordi ja 
kehaliste harjutustega kaasnevat 
kasu 
,820 - - - 
... sest ma saan spordi ja kehaliste 
harjutustega tegeledes rõõmu ja 
rahulolu tunde 
,795 - - - 
... sest spordi ja kehaliste 
harjutustega tegelemine on lõbus 
,762 - - - 
... sest ma pean oluliseks 
parandada enda sportlikke 
saavutusi 
,642 - - - 
... sest ma tunnen ennast 
läbikukkununa kui ma ei tee seda 
- ,797 - - 
... sest ma tunnen häbi, kui ma 
seda ei tee 
- ,796 - - 
... sest ma tunnen süütunnet, kui 
ma seda ei tee 
- ,681 - - 
... sest ma tunnen end halvasti, kui 
ma seda ei tee 
- ,660 - - 
... sest teised inimesed ei ole 
minuga rahul kui ma seda ei teeks 
- ,557 - - 
... aga ma tunnen, et see on justkui 
aja raiskamine 
- - ,830 - 
... aga ma ei näe sellel mõtet - - ,782 - 
... aga ma tõesti ei tea, miks ma 
peaksin üldse vaevuma seda 
tegema 
- - ,674 - 
... aga ma ei näe põhjust, miks ma 
peaksin seda tegema 
- - ,488 - 
... sest teised inimesed ütlevad, et 
ma peaks seda tegema 
- - - ,687 
... sest minule olulised inimesed 
ütlevad, et ma peaks seda tegema 
- - - ,661 
... sest ma tunnen, et mulle 
olulised inimesed avaldavad 
mulle survet seda teha 
- - - ,490 
Faktorite kirjeldatavuse % 35,06 22,3 8,27 5,07 
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Faktorite summaarne kirjeldatavuse protsent oli 70,69.  
Tabelis 4 on välja toodud antud küsimustiku reliaabluse koefitsiendid vabal ajal spordiga 
tegelemisel, mis näitab küsimustiku sobivust antud valdkonna uurimiseks. Sobivust näitab 
tulemus, kus α≥0,70.  
Tabel 4. Õpilaste ausa mängu põhimõtete järgimise põhjuseid vabal ajal spordiga 
tegelemisel uuriva küsimustiku reliaabluse koefitsiendid. 
Ausa mängu põhimõtete 
järgimise põhjused vaba-aja 
spordis 
Koefitsient 
( α) 
Sisemised põhjused 0,95 
Introjektiivsed põhjused 0,85 
Välised põhjused 0,74 
Amotivatsioon 0,83 
 
 
3. Teiste alaskaalade psühhomeetrilised parameetrid 
 
Õpetajapoolse kontrolliva käitumise tajumise küsimuste jagunemine faktorisse on toodud 
tabelis 5. Faktoranalüüsi tulemusel jagunesid kõik küsimused ühte faktorisse (F1), mis on 
kontrolliva iseloomuga. 
Faktorstruktuuri valiidsuse hindamise parameetrid olid: ²=291/df 119, p= 0,001. Sobivuse 
indeks oli 2,4. 
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Tabel 5. Õpetajapoolse kontrolliva käitumise tajumise faktoranalüüsi tulemused. 
Meie kehalise kasvatuse õpetaja ... Faktor 
F1 
... ei arvesta minu soovitusi ega arvamusi ,735 
... surub mulle oma ideid peale ,730 
... on minu soorituste suhtes üleliia kriitiline ,725 
... näitab välja oma pahameelt kui ma ei soorita tunnis 
harjutusi hästi 
,712 
... on halvustav minu ebaõnnestunud soorituse korral ,708 
... alahindab minu panust meeskonna ja rühmatöös ,703 
... toetab mind vähem kui ma ebaõnnestun või teen halva 
soorituse 
,697 
... osutab alati minu viimastele eksimustele mind 
kritiseerides 
,633 
... karjub minu peale teiste ees, sundides mind täitma 
teatud ülesandeid 
,611 
... paneb mind hirmutamisega tegema asju, mida tema 
tahab 
,572 
... ei räägi minuga kui ma olen teda pahandanud ,570 
... on minuga vähem sõbralikum kui ma ei pinguta nii, 
nagu tema soovib 
,564 
... ähvardab mind karistada, kui ma ei harjuta tunnis ,554 
... süüdistab mind teistega tekkivate probleemide eest ,553 
... pöörab mulle vähem tähelepanu kui ma olen teda 
pahandanud 
,542 
... keeldub minuga kokkulepeteni jõudmast ,528 
... võtab kuulda ainult minu neid arvamusi, mis ühtivad 
tema omadega 
,487 
Faktorite kirjeldatavuse % 43,1 
  
Tabelis 6 on toodud ülejäänud töös kasutatud küsimustike alaskaalade reliaabluse 
koefitsiendid. 
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Tabel 6. Teiste töös kasutatud küsimustike alaskaalade reliaabluse koefitsiendid. 
 Koefitsient 
(α) 
Õpetajapoolse autonoomsust toteva käitumise tajumine 0,83 
Õpetajapoolse kontrolliva käitumise tajumine 0,91 
Autonoomsuse tajumine 0,72 
Kompetentsuse tajumine 0,88 
Seotuse tajumine 0,91 
Ausa mängu põhimõtete järgimine kehalises kasvatuses 0,75 
Ausa mängu põhimõtete järgimine vabal ajal viimase 6 kuu 
jooksul 
0,86 
Kavatsus 0,90 
Subjektiivsed normid 0,74 
Enesekontroll 0,87 
Hoiak 0,90 
Ausa mängu põhimõtete järgimine vabal ajal viimase 1 kuu 
jooksul 
0,85 
Kehaline aktiivsus viimase 1 kuu jooksul 0,86 
    
Küsimustikke võib pidada usaldusväärseks, kuna koefitsiendid on suuremad, kui 0,70.  
 
4. Tunnustevaheliste seoste korrelatsioonianalüüsi tulemused 
 
Tabelis 7 on välja toodud tunnustevahelised seosed. Korrelatsioonianalüüs näitas, et 
õpetajapoolne autonoomsust toetav käitumine on positiivselt seotud psühholoogiliste 
põhivajadustega: autonoomsuse (r= 0,68, p<0,001), kompetentsuse (r=0,49, p<0,001) ja 
seotuse vajadus (r=0,44, p<0,001). Samas õpetajapoolne kontrolliv käitumine vastupidiselt 
ei soodusta autonoomsuse (r=-0,38, p<0,001), kompetentsuse (r=-0,42, p<0,01) ja seotuse   
(r=-0,35, p<0,001) vajaduse rahuldamist. Statistiliselt oluline seos esineb õpilaste 
autonoomust toetava õpetaja käitumise ja õpilaste ausa mängu põhimõtete järgimise 
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sisemiste (r=0,61, p<0,001) ja väliste (r=0,34, p<0,001) põhjuste vahel kehalises 
kasvatuses ning sisemiste  põhjustega vabal ajal spordiga tegelemisel (r=0,29, p<0,001). 
Õpetajapoolne autonoomsust toetav käitumine kehalises kasvatuses vähendab ausa mängu 
põhimõtete järgimise amotivatsiooni kujunemist (r=-0,32, p<0,001). Õpetajapoolne 
kontrolliv käitumine on negatiivselt seotud õpilaste sisemistele põhjustele järgida ausa 
mängu põhimõtteid nii kehalises kasvatuses (r= -0,52, p<0,001) kui ka vabal ajal spordiga 
tegelemisel (r= -0,23, p<0,01), soodustades samal ajal amotivatsiooni kujunemist                
(vastavalt r=0,54, p<0,001; r=0,27, p<0,001).  
Statistiliselt oluline positiivne seos esineb ka õpilaste ausa mängu põhimõtete järgimise 
sisemistel (r= 0,54, p<0,001) ja välistel (r=0,46, p<0,001) põhjustel kahe konteksti ehk 
kehalise kasvatuse ning vaba-aja spordi konteksti vahel.  
Ei esinenud statistiliselt olulisi seoseid õpetajapoolse autonoomsust toetava käitumise ja 
õpilaste eneseraporteeritud ausa mängu põhimõtete järgimise hulga ja sageduse vahel 
kehalises kasvatuses kui ka väljaspool kooli spordiga tegelemisel. Õpetaja poolne 
kontrolliv käitumine kehalises kasvatuses on aga negatiivselt seotud õpilaste 
eneseraporteeritud ausa mängu põhimõtete järgimise hulga ja sagedusega (r= -0,20, 
p<0,01), vaba aja spordi kontekstis statistiliselt olulisi seoseid ei esinenud. 
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 Tabel 7. Korrelatiivsed seosed uuringutunnuste vahel. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
OAUT                  - 
 
OKONTR       -,53***        -                          
 
AUT                ,68***    -,38***       -                                   
 
KOMP             ,49***    -,42***  ,55***         -                                                        
 
SEOT               ,44***    -,35***  ,52***    ,60***         - 
 
SMIDKK          ,61***   -,52***  ,60***    ,65***   ,56***          - 
 
IJRVRKK         ,34***    -,13       ,34***    ,24***   ,31***   ,43***         -     
 
AMKK            -,32***   ,54***     -,17*    -,33***  -,39***  -,35***      -,12          - 
 
FPKK                  ,14       -,20**      ,04        ,18*        ,17*        ,20**       ,19**   -,21**        -   
 
SMIDVA          ,29***    -,23**    ,31***   ,46***    ,32***   ,54***     ,30***  -,24***     ,05           -    
 
IJRVA                 ,05          ,13         ,07          -,05         ,01         ,01        ,46***   ,22**      -,08        ,06            -   
 
VRVA               -,008         ,07       -,04          -,04        -,02       ,002        ,27***    ,12         -,09        ,03        ,60***          - 
 
AMVA               -,09       ,27***    -,08          -,18*     -,18*       -,15          -,05     ,38***     -,05      -,36***   ,20**    ,34***           - 
 
KAVATS            ,12         -,06       -,08           ,05         ,05          ,07           ,14       -,10        ,17*      ,36***      ,10        -,001        -,15*          -     
 
HOIAK               ,10         -,12         ,05           ,14        ,17*        ,19**       ,18*     -,24**    -,005      ,33***     -,07        -,06        -,23***  ,29***         -     
 
SUBNORM        ,11         -,001       -,07          ,06         ,11           ,03        ,23**     -,09        ,18*      ,25***       ,12        ,17*          -,03     ,56***    ,26***          - 
 
EKONTR           ,15*        -,14         -,04          ,14         ,11           ,04        ,16*       -,12       ,25***   ,28***      -,03        ,02           ,006     ,64***     ,21**     ,58***         -     
 
FPVA1K            ,02           -,12        -,11          ,14        ,19**        ,13        ,24***    -,15*    ,36***       ,12        -,05        -,08          -,11      ,34***    ,19**      ,26***    ,51***       -                 
 
KEAKT1K         ,02           -,03         ,05         ,21**       ,04         ,18*        ,10          -,04        ,04        ,30***     ,02         -,05          -,08     ,25***     ,18**       ,14*       ,22***  ,30***      -         
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Märkused: OAUT- õpetajapoolne autonoomsust toetav käitumine; OKONTR- õpetajapoolne 
kontrolliv käitumine; AUT- autonoomsus; KOMP- kompetentsus; SEOT- seotus; SMIDKK- 
sisemised ja identifitseeritud põhjused kehalises kasvatuses; IJRVRKK- introjektiivsed ja välised 
põhjused kehalises kasvatuses; AMKK- amotivatsioon kehalises kasvatuses; FPKK- ausa mängu 
põhimõtete järgimine kehalises kasvatuses; SMIDVA- sisemised ja identifitseeritud põhjused vaba-
aja spordi kontekstis; IJRVA- introjektiivsed põhjused vaba-aja spordi kontekstis; VRVA- välised 
põhjused vaba-aja spordi kontekstis; AMVA- amotivatsioon vaba-aja spordi kontekstis; KAVATS- 
kavatsus; HOIAK- hoiak; SUBNORM- subjektiivsed normid; EKONTR- enesekontroll; FPVA1K- 
ausa mängu põhimõtete järgimine vaba-aja spordi kontekstis viimase 1 kuu jooksul; KEAKT1K- 
kehaline aktiivsus viimase 1 kuu jooksul. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
 
5. Sugudevahelised erinevused kehalises kasvatuses ja vabal ajal spordiga tegelemisel 
 
Kehalise kasvatuse kontekstis näitasid tulemused (Tabel 8), et poisid tajuvad 
õpetajapoolset autonoomsust toetavat käitumist enam kui tüdrukud (p<0,001), samas 
tüdrukud tajusid enam õpetajapoolset kontrollivat käitumist (p<0,001). Poisid tunnevad 
end kehalises kasvatuses kompetentsematena (p<0,05), tajuvad autonoomsuse vajadust 
kõrgemalt (p<0,001) ning järgivad tüdrukutest enam ausa mängu põhimõtteid sisemiste ja 
identifitseeritud põhjustest lähtuvalt (p<0,001). Statistiliselt olulist erinevust ei esinenud 
sugudevahel, kus tuli hinnata ausa mängu põhimõtete järgimist kehalises kasvatuses 
(p>0,05).  
Tabel 8. Sugudevahelised erinevused kehalises kasvatuses. 
 Poisid Tüdrukud F 
Õpetajapoolse autonoomsust 
toetava käitumise tajumine 
4,44±1,11 3,80±1,24 14,09*** 
Õpetajapoolse kontrolliva 
käitumise tajumine 
1,76±0,71 2,16±0,95 10,98*** 
Autonoomsuse vajaduse 
tajumine 
3,91±1,30 3,26±1,40 11,37*** 
Kompetentsuse vajaduse 
tajumine 
4,84±1,08 4,47±1,44 4,02* 
Seotuse vajaduse tajumine 4,87±1,39 4,69±1,45 ,72 
Sisemised ja identifitseeritud 
põhjused 
5,48±1,27 4,59±1,60 17,81*** 
Välised ja introjektiivsed 
põhjused 
4,11±1,25 3,93±1,19 ,98 
Amotivatsioon 2,08±1,23 2,07±1,19 ,002 
Hinnang ausa mängu 
põhimõtete järgimisele 
5,57±0,82 5,74±0,81 2,08 
 *p<0,05; ***p<0,001 
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Vabal ajal spordiga tegelemise kontekstis statistiliselt olulisi erinevusi sugudevahel ei 
leitud    (Tabel 9).     
Tabel 9. Sugudevahelised erinevused vabal ajal spordiga tegelemisel.  
 Poisid Tüdrukud F 
Sisemised ja 
identifitseeritud põhjused 
5,36±1,30 5,02±1,39 3,13 
Introjektiivsed põhjused 2,68±1,37 2,64±1,29 ,04 
Välised põhjused 2,44±1,25 2,16±1,09 3,01 
Amotivatsioon 1,86±1,12 1,72±1,09 ,78 
Ausa mängu põhimõtete 
järgimine 6 kuu jooksul 
5,57±1,09 5,51±1,07 ,20 
Kavatsus 5,57±1,05 5,67±1,03 ,57 
Hoiakud 5,22±1,29 5,21±1,12 ,003 
Subjektiivsed normid 5,14±1,04 5,33±0,97 1,86 
Enesekontroll 5,51±1,00 5,47±0,94 ,13 
Ausa mängu põhimõtete 
järgimine viimase 1 kuu 
jooksul 
5,70±0,92 5,79±0,89 ,46 
Kehaline aktiivsus 
viimase 1 kuu jooksul 
5,17±1,27 5,16±1,16 ,001 
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V Tulemuste arutelu 
Antud magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas õpilaste autonoomsust toetava 
õpetaja käitumise ja kontrolliva õpetaja käitumise tajumine on seotud õpilase ausa mängu 
põhimõtete järgimisega kehalises kasvatuses ja vabal ajal spordiga tegelemisel. Lisaks 
sooviti uurida, kas esineb sugudevahelisi erinevusi ausa mängu põhimõtete järgimisel ning 
ka teistes uuringutunnustes. 
Esmalt hinnati kasutatavate küsimustike valiidsust, et selgitada, kas need sobivad, 
uurimaks õpilaste põhjuseid järgida ausa mängu põhimõtteid kehalises kasvatuses ja vabal 
ajal spordiga tegelemisel. Kõikide antud magistritöös kasutatud küsimustike reliaabluse 
koefitsiendid olid kõrgemad kui 0,70 (Tabel 6). Sellest tulenevalt võib õelda, et kasutatud 
küsimustikud on usaldusväärsed uurimaks antud valdkonda. 
Siinkohal tasub siiski välja tuua olulise erinevuse ausa mängu põhimõtete põhjusi kehalises 
kasvatuses ja vaba-aja spordi kontekstis hindava küsimustiku faktorstruktuuri tulemustes 
(Tabel 1 ja Tabel 3). Selleks kasutati Spray ja Wang (2001) uurimuse alusel koostatud 22-
küsimuselist skaalat ning selle põhjal eeldati, et tulemused jagunevad viide faktorisse, 
millest tulenevalt jagati ka küsimused viide erinevasse alaskaalasse: 1) sisemised põhjused; 
2) identifitseeritud põhjused; 3) introjektiivsed põhjused; 4) välised põhjused ja                  
5) amotivatsioon. Ausa mängu põhimõtteid hindavate küsimuste puhul jaotas faktoranalüüs 
küsimused kehalises kasvatuses aga kolme faktorisse (F1- sisemised ja identifitseeritud 
põhjused, F2- välised ja introjektiivsed põhjused ning F3- amotivatsiooni küsimused). 
Ausa mängu järgimise põhjuste küsimused vabal ajal spordiga tegelemisel jagunesid 
faktoranalüüsi tulemusel nelja erinevasse faktorisse (F1- sisemised ja identifitseeritud 
põhjused, F2- introjektiivsed põhjused, F3- amotivatsiooniga seotud küsimused ja F4-  
välised põhjused). Sisemise regulatsiooni ja introjektiivse regulatsiooni puhul kujunevad 
käitumise põhjused inimese enda sisemiste tõekspidamiste alusel, esimesel juhul näiteks 
isiklikest hoiakutest tulenevalt ja teisel juhul sisemise rahulolu saavutamiseks. Välise 
regulatsiooni korral kontrollivad käitumist näiteks materiaalsed väärtused ja introjektiivse 
regulatsiooni korral hirm endale teiste inimeste ees häbi teha ehk mõlemal juhul välised 
põhjused (Deci ja Ryan, 2000). Faktoranalüüsi tulemusel laadusid ühte faktorisse 
sisemised ja identifitseeritud põhjused ning ühte faktorisse välised ja introjektiivsed 
põhjused. Selle põhjal võib õelda, et vastuste muster nimetatud põhjusi hindavatele 
küsimustele (nt sisemistele ja identifitseeritud küsimustele) on põhikooli õpilastel 
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võrdlemisi sarnased. Seda on näidanud ka varasemad uurimused (Standage, Duda, 
Ntoumanis, 2003, 2005), mis on selgitanud kehalise kasvatuse tundides osalemise tajutud 
põhjuseid. Nimelt on leitud, et need alaskaalad ehk faktorid on väga tugevas korrelatiivses 
seoses ning on seetõttu ka tihti omavahel liidetud. Vaba-aja spordi kontekstis ilmnes nelja-
faktoriline küsimustiku struktuur, milles erinevalt kehalise kasvatuse konteksti 
küsimustikuga eristusid õpilaste vastuste alusel selgelt introjektsioonilisi ja väliseid põhjusi 
hindavad küsimused. Sellest tulemusest võib järeldada, et vastuste muster neid põhjuseid 
hindavatele küsimustele on erinev ning seda, et õpilased suudavad vaba-aja spordi 
kontekstis paremini eristada erineva enesemääratlemise astmega põhjuseid ausa mängu 
reeglite järgimiseks, võrreldes kehalise kasvatuse kontekstiga.    
Antud magistritöö üheks eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas õpilaste autonoomsust 
toetava õpetaja käitumise ja kontrolliva õpetaja käitumise tajumine on seotud õpilaste ausa 
mängu põhimõtete järgimisega kehalises kasvatuses ja vabal ajal spordiga tegelemisel. 
Tulemuste põhjal võib õelda, et õpetajapoolne autonoomsust toetav käitumine kehalises 
kasvatuses tagab selle, et õpilased tunnevad autonoomsuse, kompetentsuse ja seotuse 
vajaduse tagamist. Nimetatud psühholoogiliste põhivajaduste rahuldatuse tajumine 
soodustab sisemiste motiivide kujunemist järgida ausa mängu reegleid kehalises 
kasvatuses ning psühholoogiliste põhivajaduste rahuldamatuse tajumine soodustab väliste 
motiivide ja amotivatsiooni kujunemist (Deci ja Ryan, 1985). Antud töö tulemused 
näitavad, et nimetatud komponentide vahel esineb statistiliselt oluline seos (Tabel 6). 
Autonoomsust toetav käitumine soodustab õpilaste aktiivset osalemist ja kaasarääkimist 
ning –mõtlemist kehalises kasvatuses, neile on tagatud positiivne ja toetav õpikeskkond 
ning see soodustab moraalset arengut (Kohlberg, 1975). Õpetajapoolne kontrolliv 
käitumine mõjutab samuti psühholoogilisi põhivajadusi, kuid negatiivselt. Õpetaja surub 
peale ainult enda ideid, kuulamata õpilasi ning üritab nende käitumist näiteks hinnetega 
kontrollida, mis pärsib õpilaste tegutsemisvabadust, algatusvõimet ja loovust ning tekib 
tunne nagu pingutataks antud näites ainult positiivse hinde nimel.  
Töö autorile pakkus täpsemat huvi, et leida seosed õpilaste autonoomsust toetava õpetaja 
käitumise tajumise ja õpilaste ausa mängu põhimõtete järgimise sisemiste ja väliste 
põhjuste vahel kehalises kasvatuses. Töö tulemused näitavad, et õpetajapoolne 
autonoomsust toetav käitumine soodustab nii sisemiste kui ka väliste põhjuste kujunemist, 
ent vähendab ausa mängu põhimõtete järgimise amotiivide esinemist kehalises kasvatuses. 
Kohati on see vastuolus eelnevate uuringutega. Nimelt Lim ja Wang (2009) uuringu 
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tulemused näitasid, et autonoomsust toetav käitumine mõjutab positiivselt õpilaste sisemisi 
ja identifitseeritud põhjusi käituda teatud viisil kehalises kasvatuses ning esineb 
vastupidine seos amotivatsiooniga, aga ka välise regulatsiooniga. Seda kinnitavad ka 
Hagger’i jt (2003) tulemused, kus leiti, et et tajutud õpetajapoolne autonoomsuse toetamine 
kehalises kasvatuses mõjutas otseselt sisemisi ja identifitseeritud motiive kehalise 
kasvatuse kontekstis. 
Käesoleva magistritöö uuringu tulemused näitasid, et õpetajapoolne kontrolliv käitumine 
kehalises kasvatuses on negatiivselt seotud õpilaste ausa mängu põhimõtete järgimise 
sisemiste põhjustega ning soodustab amotivatsiooni kujunemist, kuid väliste põhjustega 
olulist seost ei esinenud. Ajzen (1991) tõi välja, et kui inimese käitumist kontrollida, 
dikteerides pidevalt, mida peab tegema ja kuidas, andmata valikuvõimalusi, siis käitub 
inimene teatud normide järgi, mis mõjutavad ka antud juhul moraalselt käitumise 
põhjuseid. Võib eeldada, et selline olukord soodustab väliste põhjuste kujunemist ja 
amotivatsiooni ja seda ka ausa mängu põhimõtete järgimise põhjuste puhul.  
Vabal ajal spordiga tegelemise kontekstis näitasid tulemused, et õpetajapoolne 
autonoomsust toetav käitumine kehalises kasvatuses toetab ka siin sisemiste põhjuste 
esinemist ning kontrolliv käitumine vastupidiselt ei toeta sisemiste põhjuste kujunemist. 
Samuti soodustab õpetajapoolne kontrolliv käitumine kehalises kasvatuses ausa mängu 
põhimõtete järgimise suhtes amotivatsiooni kujunemist koolivälises spordis. Õpetajapoolse 
kontrolliva käitumise tajumise mõju sisemiste ja väliste põhjuste uurimisele nii kehalises 
kasvatuses kui ka vabal ajal spordiga tegelemise kontekstis varasemalt eriti keskendutud ei 
ole, seega vajaks antud valdkond kindlasti edaspidiseid uuringuid.  
Hagger jt (2003) leidsid, et käitumise sisemised ja välised põhjused vastavalt 
enesemääratlusteooriale on kehalise kasvatuse kontekstist üle kantavad vabal ajal spordiga 
tegelemise konteksti. Antud seost uuriti ka käesolevas magistritöös. Töö tulemused 
näitasid, et õpilaste sisemised põhjused järgida ausa mängu reegleid kehalises kasvatuses 
on positiivselt seotud ausa mängu põhimõtteid järgiva käitumise sisemiste põhjustega ka 
vabal ajal spordiga tegelemisel ning sama seos leiti ka väliste põhjustega. Sellest tulenevalt 
võib ka antud juhul õelda, et teatud käitumise põhjused on ühest kontekstist teise 
ülekantavad. Seega saab antud uurimistöö tulemustele tuginedes väita, et kui õpilane järgib 
ausa mängu põhimõtteid kehalise kasvatuse tunnis sisemistel põhjustel, siis suure 
tõenäosusega teeb ta seda ka vabal ajal sporti tehes. Kui aga õpilane ei saa aru, miks ta 
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peaks ausa mängu põhimõtteid üleüldse järgima kehalise kasvatuse tundides, siis 
tõenäoliselt ei mõista ta seesuguse käitumise vajalikkust ja mõttekust vabal ajal sporti 
tehes. Kuivõrd õpetaja käitumise tajumisel oli oluline seos ausa mängu järgimise 
põhjustega kehalises kasvatuses, siis peaksid õpetajad iseäranis oma käitumist tunnis 
jälgima, et see oleks õpilaste autonoomsust toetav, kuna see võib kujundada õpilaste 
motivatsiooni ja hoiakuid ausa mängu reeglite järgimise suhtes ka vaba-aja spordi 
kontekstis läbi kehalise kasvatuse konteksti.  
Üheks uurimisülesandeks oli selgitada, kuivõrd on õpilaste autonoomsust toetava kui ka 
õpilaste käitumist kontrolliva õpetaja käitumise tajumine kehalises kasvatuses seotud 
õpilaste eneseraporteeritud moraalselt käitumise hulga ja sagedusega nii kehalises 
kasvatuses kui väljaspool kooli spordiga tegeledes. Lim ja Wang (2009) järeldasid oma 
uuringu tulemuste põhjal, et õpetajapoolne autonoomsust toetav käitumine kehalises 
kasvatuses suurendab tõenäosust, et õpilane tegeleb spordiga ka väljaspool kooli. 
Käesoleva magistritöö raames läbi viidud uuring ei näidanud seost õpetajapoolse 
autonoomsust toetava käitumise ja õpilaste endi hinnangute vahel moraalselt käitumise 
hulgale ja sagedusele ei kehalises kasvatuses kui ka koolivälises spordis. Õpilased, kes aga 
tajusid õpetaja kontrollivat käitumist, hindasid enda moraalset käitumist kehalises 
kasvatuses madalamalt ning harvemini esinevana. Samas olulist seost õpilaste 
eneseraporteeritud ausa mängu reeglite järgimise hulga ja sagedusega vabal ajal spordiga 
tegelemisel ei leitud.  
Eesmärgiks oli ka uurida sugudevahelisi erinevusi ausa mängu põhimõtete järgimisel nii 
kehalises kasvatuses kui vabal ajal spordiga tegelemisel. Eelnevalt on antud küsimust 
uuritud vähe ning olemasolevate uuringute põhjal ei ole leitud ühest arusaama                      
(Mouratidou jt, 2007; Corrion jt, 2010; Hassandra jt, 2007b). Nimetatud autorid ei leidnud 
sugudevahelisi erinevusi moraalses käitumises kehalises kasvatuses. Ka käesoleva 
magistritöö tulemuste analüüsi järgselt ei leitud statistiliselt olulisi erinevusi poiste ja 
tüdrukute vahel küsimuses, kus neil tuli anda hinnang oma ausa mängu järgimisele. Kuna 
antud küsimuses ei ole eelnevate uuringute põhjal üksmeelele jõutud ning ka antud 
uuringus ei leitud statistiliselt olulist erinevust, siis tasub ka edaspidi antud probleemile 
tähelepanu pöörata.  
Tulemused aga näitasid olulisi sugudevahelisi erinevusi teistes huvipakkuvates 
komponentides.  Nimelt tajuvad poisid õpetajapoolset autonoomsust toetavat käitumist 
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kehalise kasvatuse kontekstis enam kui tüdrukud, samas kui tüdrukud tajusid enam 
õpetajapoolset kontrollivat käitumist. Sellest tulenevalt tunnevad poisid end kehalises 
kasvatuses kompetentsematena ning tunnevad, et nende autonoomsust toetatakse ehk neil 
on rohkem võimalusi tunnis kaasa rääkida, ettepanekuid teha ning arvamust avaldada. 
Oluline tulemus oli ka see, et poisid järgivad tüdrukutest enam ausa mängu põhimõtteid 
sisemistest ja identifitseeritud põhjustest tulenevalt. Poiste jaoks on kehalise kasvatuse 
tund järelikult nauditavam ja lõbupakkuvam ning nad tahavad õppida uusi oskusi ja 
parandada oma sportlikke saavutusi. Hassandra jt (2007b) oletasid, et sugudevaheliste 
erinevuste põhjuseks võivad olla spordis esinevad soolised stereotüübid, millest tulenevalt 
õpetajad seavad tüdrukutele ja poistele ka erinevad ootused.  
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VI Järeldused 
Käesoleva uuringu tulemuste alusel tehti alljärgnevad järeldused: 
1) Kehalises kasvatuses ja väljaspool kooli spordiga tegeledes ausa mängu põhimõtete 
järgimise sisemiste ning väliste põhjuste hindamiseks väljatöötatud küsimustikud on 
usaldusväärsed uurimaks antud valdkonda põhikooli õpilastel. 
2) Õpilaste autonoomsust toetava õpetaja käitumise tajumine on positiivselt seotud ausa 
mängu põhimõtete järgimise sisemiste ning väliste põhjustega kehalises kasvatuses, 
ent negatiivselt amotiividega.   
3) Õpilaste autonoomsust toetava õpetaja käitumise tajumine kehalises kasvatuses on 
positiivselt seotud ka ausa mängu põhimõtete järgimise sisemiste põhjustega vaba-aja 
spordis. 
4) Õpetaja kontrolliva käitumise tajumine on negatiivselt seotud ausa mängu põhimõtete 
järgimise sisemiste põhjustega nii kehalises kasvatuses kui ka vaba-aja spordis, 
samuti eneseraporteeritud ausa mängu järgimisega kehalises kasvatuses, aga 
positiivselt seotud ausa mängu järgimise amotiividega nii kehalises kasvatuses kui ka 
vaba-aja spordis. 
5) Õpilaste ausa mängu põhimõtete järgimise sisemised ja välised põhjused kehalises 
kasvatuses on positiivses seoses samade põhjustega vaba-aja spordi kontekstis. 
6) Poisid on enam sisemiselt motiveeritud järgima ausa mängu põhimõtteid kehalises 
kasvatuses.  
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Summary 
 
Perceived teachers’ behaviour and students’ reasons for behaving morally in physical 
education and leisure time context. 
The purpose of this study was to examine how students’ perceived autonomy support and 
behavioural control by their teacher is related to students’ reasons to follow fair play rules 
in physical education and leisure time sport context. In addition, this study examined if 
there are gender differences in reasons to follow fair play rules. The study was 
questionnaire-based and was carried out among students from 7 to 9 grades. The sample 
comprised of 219 students (124 boys, 98 girls), between ages 13-17, average 14,73±0,92. 
This study consisted of three stages: questionnaire of the second stage was filled in one 
week after the first stage and the third study stage was conducted one month after 
answering the second questionnaire.  
Based on findings of present study, the conclusions where: 
1) Questionnaires that where developed for this study to evaluate intrinsic and external 
reasons to follow fair play rules in physical education and leisure time sport context 
are reliable to examine these variables among students. 
2) Students’ perceived autonomy support by teacher is positively related to intrinsic and 
external reasons to follow fair play rules in physical education, but negatively related 
to amotivation.  
3) Students’ perceived autonomy support by teacher in physical education is positively 
related to intrinsic reasons to follow fair play rules in leisure time sport context. 
4) Perceived control behaviour by teacher is negatively related to intrinsic reasons to 
follow fair play rules in physical education and in leisure time sport context, also to 
self-reported fair play behaviour in physical education, but positively related to 
amotivation to follow fair play rules in physical education and leisure time sport 
context. 
5) Students’ intrinsic and external reasons to follow fair play rules in physical education 
are positively related to the same reasons in leisure time sport context. 
6) Boys are intrinsically more motivated to follow fair play rules in physical education 
than girls.  
 
